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NALAZ FASCIOLA HEPATICA KOD GOVEDA JABLANI^KOG
REGIONA*
Fasciola hepatica FINDINGS IN CATTLE OF JABLANICA
REGION
Valentina Milanovi}, A. Nitovski, Z. Kuli{i}, M. Mirilovi}, B. Popovi},
Dragana \or|evi}**
U periodu od januara 2001. do decembra 2005. godine, u klanici
AD „Mesokombinat” u Leskovcu pregledano je 6904 zaklanih goveda,
sa teritorije Jablani~kog regiona. Kod 429 goveda (6,21%), prona|ena
je trematoda Fasciola hepatica. Zbog neupotrebljivosti, konfiskovano
je 2150 kilograma fascioloznih jetri.
Pore|enjem broja fascioloznih goveda po godinama, ustanov-
ljena je vrlo zna~ajna razlika (p<0,01) izme|u 2003. godine (10,02) i
2002. godine (9,97) sa jedne strane u odnosu na 2001. godinu (5,14),
2004. (3,37) i 2005. godinu (5,08) godinu, sa druge strane. Zna~ajna
razlika (p<0,05) ustanovljena je 2004. godine (3,37) u odnosu na
2001. (5,14) i 2005. (5,08) godinu.
Analiziraju}i signifikantnost razlika inficiranih goveda po sezo-
nama ustanovljena je vrlo zna~ajna razlika (p<0,01) izme|u letnjeg
(7,23) i zimskog (4,74) perioda. Signifikantna razlika (p<0,05) ustanov-
ljena je izme|u jesenjeg (6,49) i zimskog perioda.
Koli~ina padavina bila je upravo proporcionalna procentu za-
ra`enosti goveda metiljem.
Klju~ne re~i: goveda, jetra, Fasciola hepatica, Jablani~ki region
Savremena sto~arska proizvodnja, koja ima za cilj proizvodnju higi-
jenski ispravnih namirnica `ivotinjskog porekla, nailazi na stalno prisutan problem
o~uvanja zdravstvenog stanja `ivotinja. Jedna od bolesti koja nanosi velike gu-
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bitke u sto~arstvu je fascioloza Š5, 12, 16¹. Prevalencija i incidencija fascioloze
zavise od niza faktora kao {to su klimatski faktori, prisustvo barskih pu`eva kao
prelaznih doma}ina, vrsta zemlji{ta sa kojih se stoka hrani ili napaja, tehnolo{ki
proces pripremanja i ~uvanja kabastih hraniva, na~in ishrane i dr`anja stoke i
drugi Š1, 3¹.
Podatke o fasciolozi goveda Jablani~kog regiona objavili su Popovi} i
sar Š14¹. Pri pregledu na metiljavost u klanici AD „Mesokombinat”, u periodu od
1996. do 2000. godine, procenat inficiranih goveda starijih od dve godine bio je od
5,44 do 9,52 posto. Kod goveda mla|ih od dve godine, procenat je bio ni`i, od
2,50 do 4,99 posto Š14¹. Za razliku od epizootiolo{ke situacije u Jablani~kom re-
gionu, procenat inficiranih goveda sa Fasciola hepatica u Ni{avskom okrugu,
prilikom koprolo{ke analize, bio je ni`i i iznosio je 2,89% Š7¹.
S obzirom da fascioloza ima enzootski karakter, a u ki{nim godinama
~ak i epizootski, zadatak ovog ispitivanja je bio utvr|ivanje zastupljenosti fascio-
loze kod goveda po sezonama, na podru~ju Jablani~kog regiona.
Klanica AD „Mesokombinat” u Leskovcu je klanica sa izvoznim bro-
jem, namenjena za klanje goveda. Pregled i procena upotrebljivosti mesa i organa
zaklanih `ivotinja obavljaju se u okviru permanentne veterinarsko-sanitarne kon-
trole, a u skladu sa va`e}im zakonskim propisima Š15, 20¹.
U periodu od januara 2001. do decembra 2005. godine, u ovoj klanici
pregledom trupova i organa obuhva}eno je 6904 zaklanih goveda, sa teritorije
Jablani~kog regiona. Pregled jetre zaklanih goveda obavljen je adspekcijom, pal-
pacijom i zarezivanjem, sa dva reza, kojima se otvaraju ductus hepaticus i manji
`u~ni kanali.
Metereolo{ki podaci (2000-2004. godina) – koli~ina padavina, srednja
mese~na temperatura i vla`nost vazduha, za ovo podru~je, dobijeni su od Re-
publi~kog hidrometerorolo{kog zavoda Republike Srbije.
Analiza dobijenih podataka ura|ena je neparametrijskim statisti~kim
testovima, a signifikantnost razlika dobijenih rezultata ustanovljena je na nivoima
zna~ajnosti 95 i 99 posto Š13¹. Tendencije kretanja broja inficiranih grla prikazane
su trend linijom prvog stepena. Svi dobijeni rezultati prikazani su tabelarno i
grafi~ki.
Prilikom pregleda jetre zaklanih goveda, kod 429 goveda (6,21%),
prona|ena je trematoda Fasciola hepatica, {to je i u laboratoriji klanice i laborato-
riji Katedre za parazitologiju Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beo-
gradu potvr|eno Š6, 9¹. Adspekcijom jetri, kod nekih, uo~eno je pove}anje jetre, a
pri pregledu visceralne strane jetre, vidno zadebljali `u~ovodi, ~ak debljine prsta,
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`u}kasto-bele boje. U tako promenjenim `u~ovodima se, posle zasecanja,
naj~e{}e nalazila prljavo-zelena masa sluzave konzistencije, u kojoj su ~esto bili
zreli metilji. U parenhimu jetre na|ene su tamnobraon fokalne lezije, koje mogu da
budu posledica prisustva razvojnih oblika ovog parazita Š8, 10¹. Zbog neupotreb-
ljivosti, konfiskovano je 2150 kg fascioloznih jetri.
Distribucija fascioloznih goveda po godinama prikazana je u tabeli 1.
Tabela 1. Distribucija fascioloznih goveda po godinama /









2001. 1692 87 5,14
2002. 943 94 9,97
2003. 1.298 130 10,02
2004. 1.928 65 3,37
2005. 1.043 53 5,08
Ukupno / Total 6.904 429 6,21
Analiza kretanja procenta fascioloznih goveda u petogodi{njem perio-
du obavljena je pomo}u pravolinijskog trenda. Tendencija kretanja procenta infici-
ranih grla je negativna. Prose~na godi{nja smanjenja su oko 0,5 posto, {to pred-
stavlja minimalno smanjenje u odnosu na posmatrani vremenski period i nastaje
kao posledica variranja broja zaklanih goveda sa razli~itih teritorija (grafikon 1).
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Grafikon 1. Tendencija kretanja inficiranih goveda u petogodi{njem periodu (%)
Graph 1. Trend of infection of cattle over five-year period (%)
Statisti~kom analizom (tabela 2 i grafikon 2) ustanovljena je vrlo signi-
fikantna razlika (p<0,01) izme|u 2003. godine (10,02) i 2002. godine (9,97) sa
jedne strane u odnosu na 2001. (5,14), 2004. (3,37) i 2005. (5,08) godinu, sa
druge strane. Zna~ajna razlika (p<0,05) ustanovljena je 2004. godine (3,37) u od-
nosu na 2001. (5,14) i 2005. (5,08) godinu. Me|usobnim pore|enjem procenta in-
ficiranih grla ostalih godina nije ustanovljena signifikantna razlika (p>0,05).
Tabela 2. Signifikantnost razlika procenata prose~no inficiranih grla po godinama
posmatranja /




% 2005. 2004. 2003. 2002. 2001.
2001. 5,14 0,07 2,65* 5,09** 4,70** –
2002. 9,97 4,15** 7,26** 0,04 –
2003. 10,02 4,42** 7,77** –




Analiziraju}i signifikantnost razlika procenata prose~no inficiranih go-
veda po sezonama (tabela 3 i grafikon 3) ustanovljena je vrlo zna~ajna razlika
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Grafikon 2. Prose~na inficiranost goveda po godinama (%)
Graph 2. Average infection in cattle by year (%)
(p<0,01) izme|u letnjeg (7,23) i zimskog (4,74) perioda. Signifikantna razlika
(p<0,05) ustanovljena je izme|u jesenjeg (6,49) i zimskog perioda. Ostalim
pore|enjem izme|u sezona nije ustanovljena signifikantna razlika (p>0,05).
Tabela 3. Signifikantnost razlika procenata prose~no inficiranih grla po sezonama
posmatranja













5,84 1,35 0,67 1,62 -
Leto /
Summer









Radi boljeg sagledavanja rezultata istra`ivanja fascioloze goveda Jab-
lani~kog regiona u tabeli 4 prikazani su metereolo{ki podaci za ovaj region, za pe-
riod 2000-2004. godine.
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Grafikon 3. Prose~na inficiranost goveda po sezonama (%)
Graph 3. Average infection of cattle by season (%)
Tabela 4. Metereolo{ki podaci po sezonama, za period 2000-2004. godine /
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Na osnovu dobijenih rezultata, uo~eno je da je koli~ina padavina upra-
vo proporcionalna procentu zara`enosti goveda metiljem.
Po podacima iz Republi~kog hidrometereolo{kog zavoda, 2000. godi-
na je bila godina sa malom koli~inom padavina, {to je uticalo da procenat fasci-
oloznih goveda bude ni`i u 2001. godini. Me|utim, 2001. i 2002. godina su bile
godine sa ve}om koli~inom padavina, {to se odrazilo i na procenat fascioloznih
goveda u 2002. i 2003. godini, koji je znatno ve}i. Mala koli~ina padavina tokom
2003. godine uslovila je nizak procenat zara`enosti u 2004. godini, a visoke sred-
nje temperature vazduha u 2003. godini i 2004. godini su, najverovatnije, uticale
na manji procenat metiljavosti u 2004. godini i 2005. godini.
U prilog ovome su podaci o poznavanju razvojnog ciklusa velikog
metilja. Naime, jedan period u razvojnom ciklusu velikog metilja odvija se u vodi i
u prelaznom doma}inu, barskom pu`i}u Galba truncatula, kome odgovaraju
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stani{ta koja su, du`e ili kra}e vreme u toku godine, pod vodom (plitke bare, po-
toci i ustajale vode) Š9, 10, 18¹, {to se u potpunosti poklapalo sa na{im nalazima.
Razvoju velikog metilja potrebna je i povoljna temperatura vode (15-
30oC), a pogodna temperatura vode za barskog pu`i}a je 10-27oC. Pri ekstremno
ni`im temperaturama, pu`i}i se zavla~e u mulj, tu pre`ivljavaju i predstavljaju izvor
infekcije narednog prole}a Š9, 18¹. Meteorolo{ki podaci prikupljeni za ispitivani
period idu u prilog dobijenim rezultatima.
Analizom dobijenih rezultata, o~igledno je da su ekonomski gubici
znatni, {to se podudara sa podacima iz drugih zemalja, pa i onim sa intenzivnijom
sto~arskom proizvodnjom Š5, 12, 17, 19¹. Na pojavu i rasprostranjenost fascioloze
uticalo je vi{e faktora – klimatski faktori Š1, 3, 14, 18¹, prisutnost prelaznog
doma}ina u stani{tima koja su pod vodom du`i period u toku godine Š2, 3, 9, 14,
18¹, veliki krug stalnih doma}ina, kao i na~in i stepen iskori{}avanja pa{njaka Š9,
14¹.
Faktori koji su u ispitivanom podru~ju doprineli pojavljivanju fascio-
loze, sigurno su povoljni i za pojavu drugih parazitoza digestivnog trakta goveda
Š4¹. Da bismo doprineli efikasnijoj i ekonomi~nijoj govedarskoj proizvodnji u ispiti-
vanom podru~ju, ukazuje se neophodnost planske primene adekvatnih antihel-
mintika, kao i mera radi onemogu}avanja razvoja i pre`ivljavanja preparazitskih
stadijuma u spolja{njoj sredini i infekcije `ivotinja. Zna~ajno mesto zauzima i edu-
kacija sto~ara, posebno ako se ima u vidu da je fascioloza oboljenje zajedni~ko za
`ivotinje i ljude Š11¹.
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Fasciola hepatica FINDINGS IN CATTLE OF JABLANICA REGION
Valentina Milanovic, A. Nitovski, Z. Kulisic, M. Mirilovic, B. Popovic,
Dragana Djordjevic
In the period from January 2001 to December 2005, a total of 6,904 slaugh-
tered cattle originating from the territory of the region of Jablanica were examined at the
Mesokombinat AD abattoir. The Trematoda Fasciola hepatica was found in 429 cattle
(6.21%). A total of 2,150 kg livers were condemned due to the presence of the liver fluke.
A comparison of cattle with bovine fasciolosis according to the years yielded a
very significant difference (p<0.01) between the year 2003 (10.02) and the year 2002 (9.97),
on the one side, in comparison with the years 2001 (5.14), 2004 (3.37), and 2005 (5.08), on
the other side. A significant difference (p<0.05) was also established in the year 2004 (3.37)
in comparison with the years 2001 (5.14) and 2005 (5.08).
After analyzing the significance of the differences between the infected cattle
according to the seasons, a very significant difference (p<0.01) was established between
the summer (7.23) and the winter (4.74) periods. A significant difference (p<0.05) was also
established between the autumn (6.49) and the winter periods.
The amount of precipitation was directly proportionate to the percentage of
cattle infected with fasciolosis.
Key words: cattle, liver, Fasciola hepatica, region of Jablanica
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ENGLISH
REZULÃTATÀ FASCIOLA HEPATICA U KRUPNOGO ROGATOGO SKOTA
REGIONA ÂBLNICÀ
Valentina Milanovi~, A. Nitovski, Z. Kuli{i~, M. Mirilovi~, B. Popovi~,
Dragana D`ord`evi~
V periode ot ÔnvarÔ 2001 do dekabrÔ 2005 goda, v skotoboyne AO
"MÔsokombinat" v Leskovce osmotreno 6904 ubitogo krupnogo rogatogo skota, s ter-
ritorii regiona Âblanicì. U 429 krupnogo rogatogo skoga (6,21%), izobretena tre-
matoda Fasciola hepatica. Iz-za neupotrebitelÝnosti, konfiskovano 2150 kg fas-
cilëznìh pe~eney.
Sravneniem ~isla fasciolëznogo krupnogo rogatogo skota po godam, us-
tanovlena o~enÝ zna~itelÝnaÔ raznica (r<0,01) sredi 2003 goda (10,02) i 2002 goda
(9,97) s odnoy storonì v otno{enii 2001 (5,14), 2004 (3,37) i 2005 (5,08) goda s drugoy
storonì. Zna~itelÝnaÔ raznica (r<0,05) ustanovlena 2004 goda (3,37) v otno{enii
2001 (5,14) i 2005 (5,08) goda.
AnaliziruÔ signifikantnostÝ raznic inficirovannogo krupnogo roga-
togo skota po sezonam ustanovlena o~enÝ zna~itelÝnaÔ raznica (r<0,01) sredi let-
nego (7,23) i zimnego (4,74) perioda. SignifikantnaÔ raznica (r<0,05) ustanovlena
sredi osennego (6,49) i zimnego perioda.
Koli~estvo osadok bìlo imenno proporcionalÝno procentu zara`eniÔ
krupnogo rogatogo skota metilem.
KlÓ~evìe slova: krupnìy rogatìy skot, pe~enÝ, Fasciola hepatica, region Âblanicì
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